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Hopefully we are all enjoying a bit of 
quiet time over the summer. For many of 
us, the fall is a very hectic time, and this 
year it will be especially busy for those of 
us at Ontario universities, with the influx 
of extra students! 
It was good to see many of you at the 
conference in Halifax in May, and 
especially encouraging to greet four of 
our new members. While the weather was 
not the best, the program held much of 
interest. The sessions on jazz and on 
popular music were especially timely for 
those of us who are strugghg to build 
library resources in areas which have not 
traditionally held a high priority in terms 
of collecting. Special thanks to Peter 
Higham fiom Mount &on, who not 
only coordinated the program but made 
two presentations himself? Thanks also to 
board member Geoff Sinclair from the 
CNIB Library for his work on organizing 
the 2003 Travel Grant program. Funding 
assistance for conference expenses was 
awarded to Phil Gold, a student at the 
University of Western Ontario. 
At the Annual General Meeting, 
several worthwhile projects were 
considered for CAML funding. The 
membership voted to accept the proposal 
of Terry Homer fiom the University of 
British Columbia and his project on 
British Columbia music. Thanks to board 
member Richard Belford for coordinating 
the work of the CAML Project 
Committee. Also at the AGM, the 
decision was made to hold the 2004 
conference in Lethbridge, Alberta, in 
Espkrons que tous profitent de l'accalmie . 
estivale. Plusieurs d'entre nous connaissent une 
saison d'automne t r b  mouvementk : ktudiants 
en surnombre, particulibement dans le milieu 
universitaire ontarien! 
Ce fut t r b  agrkable de revoir plusieurs 
d'entre vous en mai dernier, au congrh 
d'Halifax, et plus spkialement de saluer quatre 
de nos nouveaux membres. Bien que la 
temphature n'kait pas h son meilleur, le contenu 
du programme &ait, lui, d'un grand intbet. Les 
s b c e s  sur le jazz et la musique populaire ont &C 
particulibement apprkikes, pour ceux d'entre 
nous qui mhent une lutte acharnk dans le 
developpement des collections et oii, 
traditionnellement, on accordait peu de priorite. 
Un merci t r b  spkcial s'adresse a Peter Higham 
de 1'UniversitC Mount Allison, qui a doublement 
participk : en plus de coordonner le programme, 
il a aussi presente lui-meme deux 
communications! Merci aussi a Geoff Sinclair, de 
la bibliothkque du CNIB et membre de notre 
conseil d'administration, pour l'organisation du 
programme de bourse de voyage 2003. Une 
bourse a &C ainsi attribuee h Phil Gold, hdiant  a 
1'UniversitC Western Ontario, couvrant en partie 
ses dkpenses du congrb. 
Plusieurs inthessants projets soumis au 
Programme de subvention de recherche de 
I'ACBM ont et6 prQentCs lors de 1'Assemblee 
ghhale  des membres (AGM) h Halifax. C'est 
fidement le projet de Terry Homer, de la British 
Columbia University, ayant pour titre Musique de 
la Colombie-Britannique, qui a et6 retenu par 
l'assemblk. Merci h Richard Belford, de notre 
conseil d'administration, pour avoir coordonne le 
travail de ce cornit6 d'etude de l'ACBM. Autre 
dkision importante prise h l'AGM : le congrb 
conjunction with the Canadian University 
Music Society. Conference dates will be 
May 13- 16 - slightly earlier than usual. 
This means we will not be meeting with 
the Humanities and Social Sciences 
Federation of Canada again until 2006. As 
reported in the last CAML Review, the 
2005 conference is to be held in 
Vancouver from February 13-20, in 
conjunction with the Music Library 
Association. 
As I take over as CAML President for 
2003-2005, I would like to thank my 
predecessor, Brenda Muir, for her 
leadership over the past two years. She 
will continue on the board as Past 
President. Thanks also to all the other 
members of the board: Desmond Maley, 
for his impressive work at the helm of the 
CAML Review; Marlene Wehrle, who 
agreed to take on the often challenging 
job of Membership Secretary last year; 
Secretary Monica Fazekas; Treasurer 
Geoff Sinclair; and Members-at-Large 
Richard Belford and Daniel Paradis. 
Over the next few months we hope to 
continue with a number of projects, 
including the updating of the CAML 
Procedures Manual and the constitution 
and making h t h e r  improvements to the 
website. We will also be considering 
candidates for the next Helmut Kallmann 
Award for distinguished service to music 
librarianship. This will be presented next 
year in Lethbridge, so please watch for 
the call for nominations later this fall. 
I hope that everyone has a safe and restful 
summer. 
de 2004 se tiendra a Lethbridge, Alberta, 
conjointement avec celui de la Socikte de 
musique des universit CS canadiennes (SMUC). 
Ainsi, nous ne nous joindrons pas a la Fedbation 
canadienne des sciences h-es (FCSH) avant 
l'annke 2006. Tel qu'annonck clans le dernier 
numkro de la Revue de l 'ACBM, le congrb 2005 
se tiendra A Vancouver, du 13 au 20 fkvrier, 
conjointement avec celui de la Music Library 
Association. 
En ce debut de mandat (2003-2005) comme 
PrQidente de l'ACBM, j'aimerais remercier ma 
prkdkcesseure, Brenda Muir, pour le leadership 
qu'elle a dhontrk au cours des deux dernikes 
annkes. Elle poursuit maintenant sa participation 
au conseil d'administration, A titre de prkidente 
sortante. Merci aussi aux autres membres du 
c.a. : Desmond Maley, pour son remarquable 
travail a la barre de la Revue de I'ACBM ; 
Marlene Wehrle, qui a accept6 depuis U .  an les 
dkfk de secrktaire d'adhkions ; Monica Fazekas, 
secrktaire des proch-verbaux ; Geoff Sinclair, 
trksorier ; Richard Belford et Daniel Paradis, 
conseillers. 
Au cows de prochains mois, nous espkons 
poursuivre un bon nombre de projets : mise a 
jour du Manuel des procbdures et de la Charte 
de I'ACBM, amkliorations au site Web de 
l'ACBM. Nous kvaluerons aussi les candidatures 
pour le prochain Prix Helmut-Kallman, honorant 
une personnalitk de la bibliotheconomie musicale. 
Cette remise de prix aura lieu i Lethbridge l'an 
prochain, donc surveillez l'appel de candidatures 
dks cet automne. 
J'espke que chacun d'entre vous passe un bon et 
reposant &k. 
Diane Peters 
Wilfid Laurier University 
dpeters@wlu. ca 
